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I gave this character the name of Arthur Seaton, modelling him physically 
on some one I’d boozed around with in my factory days.7
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“None of my novels is autobiographical, but all of my life is in them.” John 
Braine once said. “Whenever I’m writing a novel, I see places in my mind’s 
eye. I must be absolutely concrete.” 9
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